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・“Jesus loves me.”　“Jesus loves you.”これほどす
てきなことはないと思います。それを確認させ
ていただくことができました。心より感謝しま
す。大塚先生のユーモアも楽しかったです。
　小渕先生、平山先生のご発表もとても助けにな
りました。ありがとうございました。
　堀先生の司会、すばらしかったです。会場の雰
囲気を和んだものにしてくださいました。あり
がとうございました。
・こらから著書を読み、その上でもっと何回も深
くききたい。
・ナウエンと大塚先生と結びつかなかったので、
とても興味深かった。わかりやすくナウエンの
苦悩と霊性を教えられました。
・飾らないお話で楽しかったです。
・今回のテーマは、思いのほか理解し易く、楽し
かったです。“スピリチュアル”について、ぜひ
公教的の場へも落とし込みすると、一般の人た
ちでも“心”（ナウエンの）が浸透するのではな
いでしょうか？
・ナウエンの生き方から学ぶことにより得られる、
自分のあり様を問う「ゆさぶり」を、これから
も大事に受けとめ、そこに希望を求めていきた
いと願ってます。
・訳本が難解で苦労いたしましたが、講演を拝聴
し、霧が晴れた気分です。ありがとうございま
した。
・大塚野百合先生の溢れるエネルギー、現代の話
題にきちんと対しておられるお姿に感銘を受け
ました。
・たいへん濃い内容の意義深いシンポジウムでした。
　質問用紙をだしました。休憩のあとで他の先生
の話をきいて、質問の内容がもっと深まってわ
かりました。参加して本当によかったです。
・ 2 時間半でとても多くのすばらしいお話を伺う
ことができ、とてもよかったです。
・2011年 3 月の東日本大震災に遭い、今なお苦悩
しております。ナウエンの愛ゆえの信仰の苦し
みが、キリストから？キリストへの愛を深いも
の、痛みをともなう愛へと導いたのでしょうか。
最も感動的な箇所でした。「渇きも」「恋人とし
ての神」昔のカトリックで育まれた、クレル
ヴォー
・大変力強く語られ、わかりやすく、目からうろこ。
・42年前に恵泉で講義を拝聴させていただいた時
と同じ迫力を感じ感動しました。病気との闘い
があったと伺いました。どうぞ、お身体をご自
愛ください。これからも益々のご活躍をお祈り
しております。
・大好きなナウエンの本を、又改めて読み直して
みたいです。又違った共鳴を覚える事と思いま
す。
・ナウエン…今日も聖霊の働きについて、確信を
得ました。底の底まで神話は働いてくださる。
・よい学びをさせていただきました。ありがとう
ございます。
・とても勉強になりました。ありがとうございま
した。
・内容、量とも充実していてよかったと思います。
貴重な機会を設けてくださって、感謝です。
・大変役に立ちました。ありがとうございました。
・良い企画、感謝します。
・大変ありがとうございました。
・席が狭いと感じました。
